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With the development of economic society, especially the development of 
internet technology, issues of internet copyright are becoming more and more 
prominent. Internet copyright indirect infringement of ISP is one of those issues. 
It is with great importance to use legislation and jurisdiction to protect and 
balance the interest of copyright owners , ISP and internet users. 
In order to have a better knowledge of the operation guidelines solving ISP 
copyright indirect infringement, this paper analyzes the hot and controversial 
issues about internet copyright indirect infringement of ISP in our country 
combining with cases and jurisprudential analysis . Besides, this article is aimed 
at putting forward some legislative suggestions dealing with Internet copyright 
indirect infringement of ISP. 
Except the preface and epilogue, this paper consists of 3 parts: 
Chapter 1 analyzes the basic theory of indirect infringement of copyright, 
including conception and category . 
Chapter 2 discusses three typical cases about Internet copyright indirect 
infringement of ISP in our country. These cases are all about video- sharing 
websites since they are the representative of ISP. 
Chapter 3 puts forward some suggestions which are aimed at improving 
rules and regulations about internet copyright indirect infringement of ISP 
according to the exploration of the former two chapters. 
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第一章  著作权间接侵权责任的基本原理 
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